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ANALISIS MEDIA DIAJAR BIG BOOK PIKEUN NINGKATKEUN 






Kaparigelan nyerat mangrupikeun salah sahiji aspek kaparigelan basa anu penting 
pikeun dilatih ka murid, ku cara nulis murid tiasa ngaéksprésikeun ideu, pikiran 
sareng perasaan sacara bebas ngalangkungan nyerat, dumasar kana hasil survey, 
katerampilan nyerat murid SD masih handap, janten kedah aya upaya anu 
dilaksanakeun dina ningkatkeun kaparigelan nulis murid SD, salah sahijina ku 
ngagunakeun média diajar anu saluyu sareng tahapan mikir siswa SD. Tina hasil 
tinjauan pustaka anu dilakukeun ku panalungtik, nyatakeun yén salah sahiji média 
diajar anu tiasa dianggo dina ningkatkeun kaparigelan nyerat murid sakola dasar 
nyaéta ngagunakeun média big book. Média big book mangrupikeun salah sahiji 
jinis média pembelajaran visual anu bentukna ageung, gambar sareng nyeratna, 
janten tiasa masihan pangalaman anu pikaresepeun pikeun murid dina kagiatan 
diajar. Métode panilitian anu digunakeun panaliti dina panilitian ieu, nyaéta studi 
pustaka, dimana panalungtik ngumpulkeun data anu aya hubunganana sareng 
panggunaan média diajar big book salaku upaya ningkatkeun kaparigelan nyerat 
murid di SD. Tina hasil analisis, panaliti tiasa nyimpulkeun yén média diajar big 
book ieu tiasa ningkatkeun kaparigelan nyerat siswa SD, kalayan rata-rata naékna 
76,04%. 
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